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ソフトテニス競技における地域密着型スポーツクラブの調査報告（Ⅳ）
A New Promotion of Soft Tennis in Community-Based  Sports Clubs（Ⅳ）



























































































































































































































































































６） 北広島町ホームページ：h t t p s : / / www . t o w n .
kitahiroshima.lg.jp/　2017.11.24参照
7） 地域密着型ソフトテニスクラブ「どんぐり北広島」
ホームページ：http://donguri-zaidan.sakura.ne.jp/
wp　2016.12.24参照
8） 同上（2018.7.15掲載）
９） 同上（2019.6.9掲載）
10） 同上（2019.6.22掲載）
11） 同上（2019.7.8掲載）
12） 同上（2019.8.31掲載）
13） 同上（2017.7.11掲載）
14） 総合型スポーツクラブどんぐりクラブ屋台村ホーム
ページ：  http://yataimura.net/page-（2021.1.15参照）
15） 地域密着型ソフトテニスクラブ「どんぐり北広島」
ホームページ（2018.12.23掲載）
16） 前掲（2017.5.21掲載）
17） 前掲（2020.9.22掲載）
18） 前掲（2020.11.21掲載）
19） 前掲（2019.9.21掲載）
